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1 Le projet de construction d’une habitation à usage individuel situé Allée des Champs de
Lary (parcelle D2557), a donné lieu à une opération de fouille archéologique prescrite
sur  le  lot  no 27  du  lotissement  « les  résidences  de  Lary »  en  outre,  à  l’occasion  du
terrassement  de  la  parcelle  D2535  du  lotissement,  une  déclaration  de  découverte
fortuite a signalé la présence de structures et de mobilier gallo-romains dans cette zone
non renseignée dans la base Patriarche.
2 De fait,  suite à cette découverte des opérations de diagnostic archéologique ont été
réalisées réalisés en 2014 sur les parcelles D2536, 2558 à 2561 et D2557 mettant au jour
du mobilier archéologique du premier et second âge du fer, du bâti et du mobilier gallo-
romain.
3 Cinq  fouilles  d’archéologie  préventive  ont  ensuite  été  prescrites  et  réalisées  de
novembre 2014 à juin 2015 sur les parcelles 2257 à 2561 confirmant l’importance de
l’occupation ancienne de ce secteur. Sur le lot 27, parcelle située la plus au nord-ouest
du lotissement, la fouille s’est déroulée du 5 mai au 26 juin 2015 avec une équipe de 2 à
10 personnes.
4 Le site est occupé entre la période Hallstattienne et l’Antiquité tardive voire le haut
Moyen Âge. L’occupation la plus ancienne correspond à huit dépôts funéraires datés
vers 625/550 dont deux sont associés à des tertres en pierre (fig. 1 et 2).
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Fig. 1 – Dépôt funéraire du premier âge du Fer sur la même parcelle
Cliché : A. Hanry (Inrap).
 
Fig. 2 – Vue des cercles funéraires Hallstattiens sur le lot 27 des allées du champ de Lary
Cliché : A. Hanry (Inrap).
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5 Sur les quarante vases découverts, sept ont livré des crémations. Des objets métalliques
accompagnent les urnes (torques,  fibules,  etc.).  Quelques aménagements témoignent
d’une fréquentation de la zone au cours de La Tène finale. Cinq structures en creux ont
livré des vestiges attribués à cette période chronologique. Le mobilier caractéristique
se  compose  de  fragments  amphores  vinaires  italiques,  de  céramique  tournée  et
modelée  d’origine  probablement  locale  ou  régionale.  Hormis  les  amphores,  aucune
autre importation n’est notable. Le mobilier céramique fait référence à la fourchette
chronologique première moitié du IIe s. av. n. è./fin de l’âge du Fer. L’occupation gallo-
romaine est peu dense car elle est concentrée aux abords immédiats de la plateforme
monumentale découvertes sur les parcelles voisines, plus à l’est (D2558 à 2561). C’est
avant  tout  l’observation de  la  séquence  stratigraphique  dans  l’angle  nord-est  de  la
parcelle qui permet d’identifier une zone en lien direct avec l’édifice mitoyen, tandis
que neuf structures gallo-romaines se répartissent sur le reste de l’emprise de fouille.
Au regard de la chronostratigraphie, seule la période flavienne peut clairement être
identifiée et correspond au comblement de structures en creux. Enfin, une sépulture en
pleine terre et orientée a été mise au jour sur la parcelle. Cette découverte est à mettre
en relation avec une autre inhumation, dégagée à moins de 50 m et elle aussi orientée
tête  à  l’ouest.  Il  s’agit  vraisemblablement  d’une  occupation  funéraire  éparse
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